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GALILEO 
Fué allá, más de la mitad del 
sig!.9 XVI, . el siglo de Lutero y 
Cal\dnQ llamfJ-dO siglo de la reno-
vación · religiosa, cuando vino al 
·mundo uno de es,os espíritus cuyo 
.. paso por fa tíerrasemeja unregue-
r.c;,de ~úz y ~u ya grandeza es .sellada 
eterna:'m~nte en la eterna historia 
del p:roITTéso h ano, ., 
· Fué állá · en Toscana, ·y su 
. _ ~". cuna!~ · ciudad de la torre in .dina-
. . · . na: :P-.isa. 
' .'- Galileo nació mi:5ionei:o y_ fué 
' !Uá.rtir; e.l vigor d~ su int~ligen~ia ~ 
: ·asombr los hombres de ~u · pl· . 
- · p_o;la§, tellos de su eley¡idQ . P,Í:-
. Jitu ~n~\~brar,An; a.guena at~ós- -. 
' . 
. ~ bjuro, maldigo r, detesto los ~en• , 
c10na s errores. 
Galt eo firinó Ja · retractación. 
As' ataba el fanatismo de ~un 
religión, los desvelos de u~ sacer• 
dote de la cienci~, ¡Tremenda 
recompensa. al O:trero infatigable, 
al sac(¡rdote de la humana civiliia : 
. ión. 
Aquella amarga retractació~. 
burda coacción á los ideales de un 
misionero.exasperó al sabio y dan: _ 
do con el pié en el suelo elijo: 
_"E pur si muove." "Y 'sin em- · 
bargo se mu~ye." 
Grito escapado de ::.u alma adolo-
rida,réproo)jéenérgicoá aquel acto 
humi¼tante. _.,.·'Era la ' verdad .que 
no se doblegaba ante los hierros de 
la fuerza. · 
Despvés el mundo ha seguido gi-
rando alredeq.or del Sol, y la ver-
dad de la ciencia ha levantado 
stempre en alto .su ·esta:n:dart~. 
¡ Pese á los retrógadas ! 
~ ¿Quci esun Centro Espiritista? 
' 1 
. ¿Que es un Centro? Una man sión 
dó se puede descubrir . 
la gran ciencia de sufrir 
COtl · justa resignación. 
No es un 1 ugar de oración 
con sU'S santos tutelares, 
sus q.rtísttcos altares 
y fuentés de agua bendita, 
dó eleva su alma contrita 
á Dios, mistkos cantares. 
· Un 9uen .Centro, ·es'un taller 
~e · oáJo, de instrucc16 ~ ~ , · ,. · 
ae acti-va {nvestigad.ón. .:• . . : . ~ ·s-'t,;;i:_..¡,;,,~..-
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•cayendo en opuestos e_xtrem~s, 
· donde la v~rdad n,o reside. , . . 
Para unos. la ' ex-::esiva ~reduli- :~ 
dad en admitir ·.todos los fenóme : 
nos, ex pues.to ; an@niniamente, 
faltos de todas condicipnes de· v:er-
dad é investigación científicas pa-
ra otros la negación absoluta ·, sis-
temáticaá intra1;1sigente del espífi-
., tu inflexi _ble y c;:Qnse[víi4ortan no-
civo al progreso humano . · . 
Ahora aue éomo en otras oca~10-
nes s;e han· tergive_rsado algunos de 
los hechos por mí observ~do ·· y ates-
tiguados, desfigurándose los pun -
tos pr'incipales, comprendo, que en 
mater.ia a.e psicología experimen• 
ta ( "estamos muy atrás 'de la co-
, rri~nte amplia y creciente de las 
% inv·est-igaciones modernas. Por es-
ta . causa, en este momento y en es-
ta fase del avance intelectual de 
:' ,Ha~ poco tiempo que llegué á ·Portugal, juzgo deber mío no san-
.· Páds, donde ful para asistir al con- donar con - el silencio esta contu-
·,. ··g,reso espiritista.yesp~ritualista, en , sión de ideas y que falte en el asun-
el· ctta:1 presente urifl, extensa me- to a.Jgo serio y positiv9. · 
.moría. . . Desconozcosiante s queyo :e han. 
. · . Para el estudio y la inve stiga- he cho en Portugal afirmaciones 
,,; ción, éscojí una serie de fenómenos públicas, semejantes á las que voy 
; · .psíquicos de tanta vaha, que hu- hacer; pero aún cuando así fu era 
-1 . ✓ biera juzgado una cobardía moral eri nada modifi caría mi opinión. 
éimperdonableel no h~berlos pre- Tengo por cierto, que si algU1en 
sentado. _._,. · . ·se' hallase en circun:;tancias seme-
. -Este va.loF,q.ué ·túve ponte todo el iantes de observación y hu bie s.e ob-
• mund0 ;'no lo he d~ i:enunciar ante . tenido los mismos fenómenos de 
. mi ·país. :· ·~> .. . • ~- ~ psicología éxperimental, aún _ en 
. ·N_ó es e·ste ,un lugar propio para embrión, pero tan rica en noveda-
.-.ex,p:lanar y,:éomprob_ar el r~s~ltado . - des, asombros y P,rovechos, tendría 
_de '.mis e~er·mentos; en uri libro :• el mismo valor, ~n pat~ntizar üs 
· rep~Tadp , eon) licho _.objet ·los. ex- · investigaciones ·y en afirmar sü~ 
'J)0ndré ext~l)samente. · · . · convicciones ·. 
. ~a ~ne,cesida4 iµé ha obligado á He consignadoab:tes. :que el sitlo 
escrib~r. •sumariamente artículos, ·· es ·improp10 para la exposición a_m-
·para ensalia;r la v~rdady actuali- ~ . pha de una materia .. que apenas · · 
la ·cuestion, aq lla tqn depri- · €abe , ~n _un libro , dé -condiciones , 
icfa. y ésta tan desvirtµada:: . · ~ . especiales. · · ~ ,. h 
Al llegar á Porto ~úpe con. pro- , ... ' . 4• Bajo-este plinto de· vista, mi .ob-
ji~o p~sa~-,-t,q_ua n~ ~lo ·~artt¡ de ~-!e o, -~~ solatn~~~~ .~larecer J. ~o 
s .ip.emqnas .no h.ab1an. sido ~m- · d1scut1ix ·N ~~t1ijí: ·.~~nto; 
ttdidas~ sipQ·.q\i~ l~ren. tr-a- · -,_ 10rqt1í ~ · , · · · • • '' y • •• •• • 





1 • H . ... ~ 
- ·: pa:r:a definir bién ·ml situación, pi-
., . -00,_á todos aquellos que · . n ip.ter-
'Venido en . _el asunto q0; juzgu~n · 
de mi sinceridad y de Ja, valía de 
mis i{!vestigaciones, pero ·sin sq.sci-
tar polémica~ periodísticas que no ... 
- aceptar6, 
Estoy' siempre dispuesto á mos• 
trarles- el resultado de todos los fe. 
nómenós ,obtenidos y de sus inde-
leb !es pruebas; y si alguien un dia, 
estudiase las mismas obras, que he 
comp~1l~ado, d~spues de investigar 
los m1smo fenom ·enos comproba-
dos, y pronunciase la p~fabra im• 
( posible, ~stoy pronto á una discu-
sión oral del asunto en conferen-
. cias ~úblicas. --





Tienen los muertos también su 
dia, dia en que los vivos dirigiendo 
una m•irada hácia el pasado, invo• 
can el r_ecuerdc de los que iueron · 
los autores de sus dias y de sus her-
manos y .amigos. -
¡ Hermosas inspiraciones tiene la · 
hu,manida •d1 ¡Lástima queno estu- . 
vieran rodeadas de la aureola de la 
.' -·pureza y ba;aa,as en los sagrados 
sentimientos de la verdad! 
. Observemos á los vivos agitarse 
·en ese dia, en dirección il. las duda-✓ 
des en -qué moran- en hilera, siien-
ciosos, los veneráb_les y respetuo- i 
. '. Parq · lo.s··tlespojos del esJ>rritu: 
t.odó :· para el .espíritu. nada! • 
·y mucha ostentación de religión 
.Y .cad'<;iá.d en lo. lábio~. y mucho 
1bla-zón , de C1;Jstiani-;mo, · u~ndo 
. Cristo , dij& . ¡de,1ad á lm 1 i,:tuer_tos 
.íqtr~+entierre.n ásus muer.tos! y b1éa 
lo.'qijo; á esos que le pr~_ocupan 
dllás los muertos que los· v1vos, no 
· , ay ·,que juzgarlos; muertos son 
.. · ar-.a,.,1-a-iuz de la verdad , y tan 
· tnÚer 'tos é inertes como · los sun-
, .tuosos monumentos que dedican 
á: sus muertos. . 
: :· En esos momentos en qué las 
1,.:) ecrópolis invadid~ ~ por los seres 
: :v-i.vientes, son interrumpidas en 
: $U~ profundos · silendo s y profana-
' das por: las .pasiones y egoí smos de 
· fos que se agitan sobre sus pa vi· 
- :mentos, puede verse la ignoran-
,: ··Í¡1:hümana, matrona vendada lle-
,· \· ando una antorcha en la mano, 
. ·. sin a_treverse dar un paso .para no 
_:ca:-er . 
.' . ·Oh siglo diez y nueve! ¡cuanta 
--'luz has derramado sobre la huma-
. . · ,n,idád y cuan aún ~n tinieblas nos 
. #aJlaimos! ¡pero no importa, "algo 
· h~inos progresado 1" si á los muer-
~tós s_e les adorna y tiene · en casas 
, lti.josa_s mientras los vivos carecen 
·-de .liogar,no se les lleva en este dia 
··m~njare~ y frutas para:qu coman. 
11¡1i en ataudes se colocan regalos paraJievar á los paríentes, como 
se ·observo en los remoto 3 siglos, 
,ha diferei;icia es p9ca, per9 ... ''al-
. o '.hemos adelantado". 
¡Ahí está la eternidad! ¡el velo · 
-~ la:,Jgtiorancia caerá, la luz bri 
~ar4 e.splendorosa algún dia y 
ie:ntras · el , espíritu reanime a 1 
t erno, como vaso activo auxiliar 
e .·aquél, merecerá más cuidado y 
-~~enés . que · 10~ q U'~ , níer.ecen 
" '1a actualidad las cenizas de los 
uelue~n y:, p~art>n. · : . -, . · ·, 
: • • -.~ ' . ; , '
1 C,A&LOS 'B.· ZAr,~11i , 
. PJ:lce, · .Jº~ ae-Qc\ul>r.e.1c:,o1.:. 
COMO.~ üONOCEN Y BORRAN 
·-LAS HUELLAS DEL CRIMEN 
. -----
Un arbol bu eno n~ puede dar 
,.,..fruto s malo s ni un arb ol mal o pu e• 
de darlo s bueno s: por sus fru to, 
los podei s cono cer (Ma rco C V ~Ií 
V 18 v 20) 
De sde que el hombre na ce á la 
vida. trae sns tend encias mar cadas 
·v su hi st.ória está e cri ta en el gr an 
libro dela ley. Y n o hay que du -
dar que el que hoy viene re vestid o 
de tendencia s crimina les, fue ay er 
un criminal consum ado. 
Asi pue s: por el in stinto de cada 
ser racional pueren sus padre s por 
medio de un estudio det enido y co-
ncienzuda ir .-omprend iendod es-
de sus primero s año . si su:-:; tend en-
cias son dirijida s al biénóa mal , y 
-por lo tanto ir poniendo _los m e-
dios para desarrollar~as s1 son en 
pró ó desarraigarlas si son en con-
tra de los pre ceptos de la ley . 
Nunca para este caso deben em -
plearse medios violento s, por qu e 
sus consecuen,cía s serán fa ta les. 
Padres se hrt.n visto v.ict ima s de la.· 
monstruo sidade s de su. hijo s de.·-
naturr1.liza4os por no saber la victi -
macontemplarsu genio á la s ten -
denda s pu ebradizasdel victimario. 
La violencia siempre es ri val de 
la violencia;y dos ri vale s por lo_ge-
neral se convierten en contendien-
tes feroces y sanguinario s; mjen-
trasq. la persuaciónyla fuerzaII?,O-
ral hacen moralizar la s tendent-1as 
, violentas de los hombres deprava-
dos: por q11e su . conciencia ob~cu-
recida va de spejandose del antlfAs 
de ignorancia á los impu_lso:3 ~e la 
v:erdad que choca con 1nt1m1dad . 
. en su fuere interno: y c<;>mo es na .. 
. tútalal :éabo,xála postreilu.minado 
• · ~t. .la d~ J~:v~rdad, aca ~a por ten- , . 
iiír~e.~elíinoJOS-Y se-~~~e ~r ?ª 
\ ·. ·. , tUatl. . 
.. 
·EL IRI§ DE PAZ: 
' de -la · vida pone en ·obra eón ener-
g(a para extirpar sus tenden-
dias criminale , y bajo e¡te punt p 
'de vista cambia la faz de su vida 
y así aquél corazón endurecido por 
la violencia de sus an tepa adós e 
· ablanda con la perícia; la cordura 
y la prudencia de ·us nuevo s dire c-
tores. 
A los padres ó encargatlos de la 
tutela de los adole cente s toca pue s 
velar por ellos para labrar su segu-
ro porvenir . 
Y los mayores que tengan s ge-
nio quebradizo también deb n po-
ner de u parfe para refrenarlo. 
Pué· de su continen cia .depende u.ü 
porvenir tranquilo para sí y para 
us protegido . · 
FAUSTINO ISUN A. 
Campos de la Cidra, .Agos t o de 1901. 
( OBSERVACIONES 
S.OBRE EL ESPIRITISMO 
EXPERIMEN T AL. 
I 
-Para corroborar algo de lo dicho 
re sF)ecto á la ex pe rimen tación es-
pírita me voy á permitir escribir 
estas líneas. De nue stras prá cti-
cas debe .desapare cer todo lo que 
tienda á lo empír ico,á lo irracional 
ó á lo arbitrario. Solo la ciencia y 
la razón deben ser nue stros mae s-
tros y gµias. T ambién hago un 
llamamiento á todos los'hermanos, 
á fin de que los que puedan', ayu-
·den con sus consejos y 'ª autoridad 
á aquellos otros que, faltá de Juces 
y ~onocimie~tos .,y gu~B;d~s sók> 
por· una fé ' s1ncer,a per~ crega. lle-
va el fi_". ~ o l~ombrías • 
regiones del fanatismo y de la in -
sensatez. · 
Empezando por las reuniones es-
piriti stas, nada mas á propósito pa-
ra dar una idea exacta de su natu-
raleza. que las pala~as iguientes 
de Fenelón, tomadas de una de sus 
comunicaciories. (Libro de los 
Mediuns.) _ 
''¿0 habeis hecho óién ca~o de 
lo que debe ser una reunión espi- -
riti ta? ó; porque en vuestro ce." 
lo creeis que lo que pueda hacerse 
mejor, e reunir el mayor número 
de personas , con el fin de conven-
cerlas. D~sengañaos; cuantos me-
nos seais, más obtendreis • . Sobre 
todo por el ascendiente moral que 
ejerzais, atra ereis á los incr .édulos 
mu chq 'más que por los fenóm .eno s, 
os vendrán á ver por curiosidad, y 
encontrareis curio sos _que no o . 
creer~n y que se reirán de vosotrc;>s; 
si no fray en vue. tra .reuni ,ón más 
que personas dignas ~ de estima, 
puede ser que no se os .cr~ en se-
guida, pero se os respe'tará, y el , ·· 
respeto in spira siempre confianza." 
¡ Cuanta verdad hay en esas cor• 
tas palabras, y con cuátltfl, frecuen-
cia la relegamos al olvido. · . 
Lo fenómenos ólo atraen por 
los sentido s corporal es·, mientra s 
que la s cualidade s morares atraen , 
dominan y subyugan la voluntad. 
¿Que hubiera 'valid o para 1~ causa 
del cristia ni ~mo los milngros de 
J t su Cri to, sin sus virtude s auste-
ra s, sin su vida ejemplar y nobilí• 
sima? · 1 
En nuestros centros y sesione J • • 
ha c.eID:os generalmente caso o.miso 
de la "calidad moral" .de los asís- ' 
tentes. Creemo s que un mediun 
bueno es lo único necesario -y ~;ufi.: 
ciente para _ ponernos á- cubierto 
de engaños y mixtificaciones, !-in 
darnos·cuentadeque _cada persona 
atrae a los ser:es.invisibles más afi-
nesá ~us vi~ud · · _gustos. 
,. ,.·t·,, / 1 . , 
- ,. ·. E~ ,. sJn e~•iarg~t ·.no i-~ _plica .. 
. , la ide .a generalmente 0 esparcid.a (!Je 
· , . q-u..e para asistir á sesio~es es nece-
-,. · , .. sario creer; nó. ' 
· "' · Lo que debe exigirse : lo que es 
· ~ indispensable p_ara ~1 bu~m éx~to 
, . · de . tod·os, .es: 1ntehgenc1a clara, 
·'"}{ . juiciodesapasion,ado, sentimientos 
.. · ·' ,dignos y propósitos honrados y no-
,'~t. · ·. oles. Del mismo modo ·que ·un 
ciego no puede llegará ápreciar las 
. bellezas de un cuadro pictórico , es 
una utopía ·pretender que un cie-
·go moral pueda percibir las vibra-
cione .s luminosas del mundo psí-
quico. 
Ahora objetarei s conmigo: . "¿Y 
hay dentro del E spiriti smo nignún 
auxilio para esos ciego s morales, 
pq,ra'. es.os seres de sgraciados que 
todavía yac~n en la infancia de su 
desarrollo -moral? ¿Debemo s- pa-
sar ante ellos, mudo s é indiferen-
tes, sin prestarles el con.cur so va-
lioso de nuestras enseñanzas y de 
' nuestro credo?" 
. . Todo ) o-contrario . Esos son los 
, , · que á t;nahos · nena s deben recibir 
· .: .... las primicias y dádivas del E spiri-
. .,,_ tismo .: sobre ellos deben refluir en 
.. absoluto t,oda la energía, toda la 
actividad, toda . la potencia gene-
r ·. radora de nuestra religión . Pero 
,., ~ · ello no se consigue por medio de 
sesiones experimentales. El hom-
bre que solo cree lq que vé; aquel 
que, encerrado en el oscuro calabo-
zo de sus · egóismos y pasiones, no 
osa lanzar ·su vista al explendoroso 
· panoram .a de . la na:turaleia, ni le-
vantar su · corazón á las alturas in-
• :>t c'onniens~rables ·de lo infinít~ ;aquel 
. · que se', ourla de la virtud y dél ho-
nor, que.tiene .niiedo á •la luz de la 
_ verda<j. porque · ésta • le hiere, -le ,. 
.. JD.Orti~ca y le hac~ vacilar .~1.1 _ef 
✓sendero q: s.e·ha trazado en esta vi-. . 
da; -ese:hombre .... .... no pµed.-e me- : 
j-orarse p9r el hecho de-asist1F á va-
~ _, ..._ • ..- , I • f. # 
nas sesron~s,. 
·as af ecdon:e ~ n:iÓ-
rales orgánicas, hay q~é .transfo.r- · . 
mar el órga afectado: la eoi;i-
ciencia . Y para ll~gar á y~t.e fin, 
verdadero fin del Espiritismo, ne-
cesita ~ éste aceptar todas sus ener-
gías y emplear sus poderosas armas: 
la prácti ca de todas las virtudes y 
.la enseñan za y propagación · de 
n ue stro s-:princi pios. . · • 
Rea sumi~ndo lo que llevo dicho , 
termino : 
1 ° Que las reunione s espírita s 
no valen por el número, sino por la 
calidad. 
2 ° Que la asistencia á las se-
sione s no ~xige credulidad prévia , . 
.pero sí virtud y dignidad. 
3 ° Que la acción regenerado-
ra del E spiriti smo estriba en la 
prá ctica de las virtudes y en la pro-
paga .nda activa de su doctrina. 
C. GRACO. 
----------
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dez,le inv'ita "áque luzca su "enten-
.dimfento macho, escritor sopor.ífi-
co y, -~ursi," refutando ]os argu-
mentos deJ redactor del '·Ideal 
Católico." ·· Nó es floja t.area la de 
· argüir -con los _hombre s del perió-..'' 
dico divino bendecido y todo por 
. las manos desu ilustrísima el obi s-
po.Blenk, p ero yo voy á pei:miti 
me copiar, para ilu stración de lós 
excomulgados queleen ''El Iris de 
Paz", alguhasde las "Ja culatorias 
en favor d'e las bendita s alma s del 
purgat q_rio" que publica la revi sta 
escrita _ por los Paules. 
N ° 19. •·Jesús , hijo de Da vid , 
ten miseri cordia de mi! 
• 100 dias de indulgencias, una vez 
cada dia. 
N °~. O Santísimo Sacramen-
to! k- ti sea ·dad ~ toda la alabanza 
y acción de gr acias. 
100 dias de indulgencias, una vez 
al dia. 100 dias de indulgencia 
tres veces al dia en los J ueve ·s y 
durante la octava del Corpus Cris; 
ti. 1 oo dias, cada vez que se diga 
al oirel toque de la campana mien-
tras sede:: la bendición con el Santí-
simo Sacramento. 100 dias una 
vez en cada misa ó elevación .- In-
dulgencia plenaria, una vez al mes 
cualquier dia, si se dice todos los _ 
dias del mes y se cumplen las con-
diciones, &. &, &. " Indulgencia 
eterna, inacabable, infinitesimal 
.... -.. indulg~ncia por todos los si-
.,.glos de los siglos! Salve al .progre-
so jaculatorista! 
L~ sec;ción· de-perdon~s en,' "El 
Ideal :eatólico" no lleva trazas de 
acabarse poí ahora. · ¡Y..,..pens~rque 
',eµ,el sig_lo XX aún s~ pierc½ tjem-
. ~o y--Iuga~ tan precioso $ para ento-
, ·nar jacul atotj.as é indulgél}.cias -á 
.. t!aílell ' . ' 
• 
., 
· . . ,- Al ,~~~~ 
· · ~liín. · · ~ 
., ... 
. -·:/' 
. ' .. ,, 
- te: En primer lug~r, ha c!e ya :~ u · ,:' :· 
c4os años .que el espíritu -de Fran- ·, ·· 
cisco Aparicio Melendez, . seudeslig<t · 
'desuenvoltur acarn ál,y aún sus:tifa~ ·. ·. 
bajos de propaganda espíi:íta corit'i- · ·. 
núan .. siendo útiles á la escuela ra:- ·: 
cionalista. En segundo •lu·gar; ya . .-· 1. ' • que se ocupa el reverendo J:>aul en ,. · ; 
e. tas cuestiones, bueno es qu~ •· . ~ 
atienda á lo que má s preo ,cupa l!oy · ' 
la atención del Universo ~ En ~~e ·.1:·. 
ca so le proponemo s que nos a~l_are , ·• 
las siguientes dudas. ' · .,> 
¿Por qué . siei;ido España -la · Na- · :<. 
ción más católica y más creyente · . 
se persigue á los curas con tanto.~ , · 
encarnecimiento? 
¿Por q~ se ín-cendian los con.-. 
ventos y son atacados á mano ar-
mada los religioso$, y por qué ·se · 
maltrata así á los siervos de;Dios? 
¿No cree el padre firmante, que se-
ria conveniente lloviese un poco d~ 
,fuego y se teprodujése contra tan-
ta impiedad la tragedia de "La 
Pen tápolis" de que nos haQlan las · 
leyendas bíblicas? ' . 
. ( 
Para ilustración nuestra ,espera ~ 
mos dilucide el padre, las anterio-
res cuestiones. - -
~ 
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· . . de los ejecutantes; y habíendo;pre~ ' 
, ·; .. gurltado qué hacían aque}Jas gen- , 
_-·tes, le respondieron que · tocaban 
. , ~ ,· , ll;P:ª pieza de~ ús ·ca: el so~~ -d de 
· ·e~tonces decia que la niusu:,a.~~ 
, ·. '; · 1a cosa más necia y r~<fi~µl~ del 
. :: ·,., mundo, qne no comprendía ·qué 
,[; . objeto se proponían al frot~r unos 
,.· contra otros ciertos instrumentos y 
:· ·: soplar dentro de algunos, puesto 
) 1
1 qu~ _eso nada produce, añc;4í~ los 
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.J . ::·-; .' f ároJ?.le de n~evo al. 'cond.Arto ; y 
.~ • ¡cuales no fu'eron su ·sorpresa y sus - .. * ·" · . . . . .-
;~ 




·) ·. toda Ja·raz(>n de lo qtie le había P,a--· · ··en 'España. --A.tborotos P.n,Cadíz. , . 
. J' • recido absurdo: cada movím1ento · · - · ' ::.. ,· -~ 
·,•;_·: éle-los .. dedos, cada soplo produ ¿ía .· -~--· _- -Cosas _del sidlo X~ :-_. - ,.;~{~ . .-> 
: : . s~ efect<?, y todos esos e_fectos reu- _ · .· ·:·En Cadiz se han h édio grand~ / .>· 1 
. nidos formaban un conJunto arre- .~ '"·éle.wostraciones contra el clero . .~-l~ ;:, . i 
batador : . , . . . ~as muchedumbre s apiñ _adas .y 
U~_ancianoque est8:ba alh d1Joa en:.:actitud hostil, s.e dirijen á l~s 
un hiJo suyo:-, No ol vi~es las pa!a- ig ésiás y á las casas de los sacerdo• 
b_ras de ese JOV~~; y s~ alguna v~z : tes y exigen la presentación deé s-_ ~~:~ .r : 
tienes la t~ntaci_on q_e)µz&ar la y1,,a tos increpándolos, .. - · . · ·i ¡ 
~~ la P~ovidencia di v-1na o d~ que- : Los curas solicitan el am pato . o.fi' ? 
Jarte de lo que sucede, acuer~ate cial. - ~ · ·. · . -:;~. ?, i 
que ~osotr_os estamo s _respecto a las La ? autoridades procuran acá.lar '. -
. obras de Dios e,n el mis1:11ocaso que ~saoleada popular, pero tienen que 
·11:n sordo_ que se halla en _un con- obrar _ prudentemente. Se temen : 
_cierto. P1e_nsaque c~an~o se:~b!ª~ - . grandes desgracias personales, •o-a• t 'f • 
. , . nuestros OJOS despues ,d~. ?uestra da la excitación que domina á las ,,.-.: .. ·
• 7 muerte, veremos q!1e reiy.a en el mas~s. " '· .:-:· · 
,,. , mundp una armqn1a _mas perfecta _ · · 
~ · que la del más melodiosp ,concierto -; 1-' 
' y qu~ si aµora .no Ips:ongcemos, es 
. porqu~ estaÍJJ.os ciegos,, del- mism .o 
i~· ,., mod,o qu~ ese jóven esta ·ba surd · . .. 
~ ·, '. , (De '·.Freya.") . _"' .. _ - .. ',-, :· 
l ,. " • "t , , 1 • 
1 , • , . :, • '..í,( 
·. · __ ,:... ,NOTlCJAS. :: ·p · _ 
- .; .. • <I;, ~ • ~ ~; V:.. ~ ....... ~ri- ... ,., ... :~ 
· . . N u,estro sim•pático éóíega:' 'Fre-
,, ·ya," i1 ustrá.da Reyjstá- esP.iritista;-.. 
de ·Buenos .Aires, no 'dedica to· sí- : 
' guiente :• ., . . ... · . -· - ".,. 
. · 'íll :rlrls d~/p } 
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